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中国大学科技体制改革研究  
HS2 JZ HT2 内容提要 HT11.SS HJ*2  
科技活动是现代高等教育功能和高等学校职能的基本内容之一 也是高等教育区别于普通教 
育的质 专业性与学术性的基本特点 大学的科技体制是其科技活动的制度保证 对中国 
大学科技体制改革进行理论与实践相结合的研究 对于中国高等教育现实和未来的发展具 
有重要意义 对于深化高等教育学学科建设也是一种重要的基础性工作  
本论文共分八章 第一章 绪论 第二章 国外大学科技体制的一般研究 对国外大学科技 
体制的发展历程给予简约式的考察  
第三章 国外大学科技体制的国别研究 主要是对美国 日本 英国 德国现代大学科技体 
制进行专题研究 第四章 中国大学科技体制的历史研究 对中国大学科技体制的发展历程 
给予简约式的研究 在此之后 转入本论文 
的核心研究部分 中国大学科技体制的改革研究 这部分分为四个专题 第五章 中国大学 
科技管理体制改革研究 第六章 中国大学科技投资体制改革研究 第七章 中国大学科技 
机构改革研究 第八章 中国大学科技人事制度改革研究  













立 政府 社会 大学 二级三类的大学科技评价体系 改革科技投资结构 将政府科 
技经费主要投向大学 指出大学应加强 国家目标 的基础性研究 提出 基础性研究的直 
接性效益理论 指出大学科技开发的本质是加快科学技术转移速度 提高科学技术转移比 
率 指出教学只能培养一般人才 只有与科研结合才能培养优秀人才等  
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Abstract\; 
WT13.BZ Scientific and technological activities is one of basic conditions th 
at makes it 
 possible for the function of higher education and the operation of universities 
 to be attained. At the same time,as a basic means of speciality and technicalit 
y 
,it is also the quality which makes higher education distinguished from common  
e 
ducation.The science and technology system in a university is an institutional g 
uarantee for its scientific and technological activities.It is of vital importan 
ce for the reality and future of Chinese higher eclucation to conduct researche 
s 
 with an approach to combine theory with practice,it is also an important basic  
task for developing the research on higher educaiton.\; 
This dissertation is divided into 8 chapters.Chapter I is a preface.Chapter  i 
s a general study of the science and technology systems of foreign universities, 
surveying their historical development in a brief style.Chapter  is a one-by-o 
ne study of the university science and technology system in other countries,inc 
luding USA. Japan. UK and Germany.Chapter  is a historical study of the survey 
in 
g system of science and technology in China, a sketchy study of its historical  
development.There are followed by the uncleus of this dissertation, i.e. resear 
ch in the reform of the university system of science and technology  in China.Th 
is nucleus is further divided into 4 chapters.Chapter  is a study in reforms 
  
of university system of science and techology management. Chapter  is a study  
in reforms of university system of science and technology investment in China. C 
hapter  is a study of reforms in scientific and technological institutions in  
Chinese universities. Chapter  is a study in reforms of scientific and technol 
ogical personal system in Chinese universities.\; 
Several significant conclusions are reached after all of these profound studies. 
They are:\; 
1.it is a must to establish a  State Science and Technology Decision-Making Co 
mmittee.\; 
2.It is a necessary to establish a two-level,three-party scientific and technol 
ogical results system comprising goverment, society, university.\; 














 a view that goverment fund for scientific and technological research finds a ma 
in outlet in universities.\; 
4.Universities should strengthen the foundational studies concerning national sc 
ience and technology targets.\; 
5.Foundational studies can produce immediate economic effects.\; 
6.The essence of scientific and technological development in universities is to  
speed up the transformation of science and technology into productive forces an 
d to enhance the rate of the transformation.\; 
7.Routine teaching can only produce moderate talent, and it is routine teaching  
in combination with scientific research that produces excellent talent.\=\; 
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第一章 绪 论  
一 概念界定  
1 大学 本论文中的大学是指理 工 农 医类本科及以上层次的全日制普通高校  
2 科学技术 本论文中的科学技术是指自然科学技术和软科学及技术 不包括社会科学和 
人文学科的研究  
二 论亠的选题意义和基本思路  
(一)论文的选题意义  
本论文的选题主要有二个方面的意义 1 理论与实践相结合的意义 2 高等教育学学科建 
设的意义  
1 理论与实践相结合的意义 本论文的题目是 中国大学科技体制改革研究 虽然论 
文题目并未冠以 理论与实践研究 的字样 但 改革研究 无疑包含了对改革的 理论与 
实践的研究 科技活动对大学发展的重要性已无需赘述 广大的第一线的科技工作者和科 
技管理工作者以及对科技活动进行研究的理论工作者对于大学科技活动进行了大量的艰苦
细 
致的研究 并取得了丰硕的成果 但笔者近几年来在梳理对大学的科技活动进行专门研究的 
论文和专著中发现 这些专著和论文大体上可分为两类 一类是手册性的工作研究 一类是 
概论原理性的理论研究 实践不能提升为理论 理论难于指导实践 理论与实践相结合始终 
是一个难点 没有得到很好的解决 本论文主题的最大动机和所要达到的最主要目的之一就 
是能在大学科技体制理论与实践相结合的改革研究方面取得有创新意义的研究成果 能对中 
国大学科技体制改革实践具有一定的 指导 和借鉴意义 并在相当程度上较好地解决理论 
没有来源于深厚的实践生活 理论与实际相脱节的痼疾 为此 笔者曾作了长期 大量的积 
累和前期准备工作 主要有 迄今为止 笔者曾在一所综合性大学主管全校自然科学科研管 
理工作和科技开发工作达十余年 曾对 100 多所大学进行过实地调查和专访 特别是在攻读 
博士学位的 3 年间曾对北京 天津 河北 46 所不同层次 不同水平 不同类别的高等学校
的 
国家重点实验室 工程研究中心 研究所 系和科研(技)处 产业处 开发公司 以及国家 
教委科技司 国家科委火炬办和中科研究科技局等进行了细致 深入的实地研究和专访 取 













国高校科技体制及政策的比较研究 作为学校论文题目 做了大量 系统的中 外比较研究 
承担国家教委 七 五 教育科学重点项目 高等学校管理 (专著)中 科学研究管理  
的研究和写作 国家哲学社会科学 八 五 重点项目 高等教育为社会发展服务 的 
于课题 高等学校为沿海地区社会经济发展服务的对策研究 的主研工作 国家哲学社会科 
学 九 五 重点项目 21 世纪的中国高等教育 的 02 号子课题 20 世纪的中国高等教育  
(专著)中 高等教育与科技进步 的研究和写作 在上述基础上 本论文取得了一些有创新 
意义的研究成果 例如 对于中国大学科技管理体制改革 提出了衡量科技管理体制改革好 
坏不能简单地以 集权 还是 放权 为标准 要打破改革就是 放权 的思维定势 提出 
建立中国国家科学技术决策委员会 提出建立 政府 社会 大学 二级三类的可操作 
性的科技评价体系 提出 科研自由性规律 指出大学科研管理要遵循这一规律 这是保 
证中国大学科学技术取得重大发现 发明的体制保证 对于中国大学科技投资体制改革 在 
对大学投资渠道改革中提出 在保持原有投资渠道畅通和继续增加其投资强度的同时 转换 
思路 开辟投资新渠道 如 建立政策性科技银行和高校科技发展基金会等 在对大学投资 
结构改革研究中提出 在中国科技总体投入不足的问题后面 还有一个同样严重但被天意或 
有意忽视的问题 投资结构严重失衡 一方面政府科技投入不足 一方面政府科技投入效 
益低下 科技投资流向极不合理 在对美 日 英 德等国进行分析比较后 对中国科技投 
资结构进行了定性与定量相结合的分析和总结 提出要对中科院和各部委的大院 大所进行 
转 并 合的办法 将政府和科技经费主要投向大学 在对中国所处的特殊的国际环境进行 
分析后 提出加强基础性研究 特别是 国家目标 的基础性研究 是中国大学肩负的庄严 
使命 提出基础性研究的直接性效益理论并给予了较为缜密的论证 指出大学科技开发的本 
质是加快科学技术转移速度 提高科学技术转移比率 对于产学合作的制度创新作用和内部 
机制给予了理论阐述 对于中国大学科技机构的改革 对于建立在大学的国家重点实验室和 
国家工程(技术)研究中心进行了大量的中 外实证研究 提出应持国家工程(技术)研究中心 
的重点寻在大学 以免重复犯历史性错误 对大学科研机构关系进行了模式化研究 提出系 
所独立模式和系 所合一模式 并提出采用两种模式的原则 指出中国大学科研机构在研 
究方向和研究类型上存在着比较严重的 综合化 倾向 应采取措施给予纠正 针对大学校 
办科技产业发展中的 大力发展论 和 得不偿失论 提出中国大学校办科技产业应因校 
制宜 名校应有名星校办科技企业 高水平大学应有高效益的校办科技企业 一般的大学应 
根据实际 宜办可办 宜不办可不办 宜大办可大办 宜小办可小办 对于大学科技人事制 
度改革 提出在科技人员管理制度方面主要存在 4 个方面问题 编制问题 职称问题 工作 
量问题 团队精神和竞争激励问题 提出了实行教学 科研网位转换制 教学 科研系列职 
称并轨制 教学 科研工作量换算制的解决对策 提出教学只能培养一般人才 只有与科研 
结合才能培养优秀人才  
2 高等教育学学科建设的意义 以潘懋元先生编的 高等教育学 (上 下)(上册 1984
年 
7 月第一版 下册 1985 年 2 月第一版) 为标志 高等教育学作为一门独立学科正式建
立 
15 年来成绩斐然 其主要表现在 已公开出版冠以 高等教育学 字样的专著十数部
公 
开发行和内部交流的高等教育研究杂志百余种 建立了一支世界上人数量为庞大的专 兼职 
人员相结合的研究队伍 进入 90 年代 随着对高等教育研究的深入 对于高等教育学自身
的 
学科建设问题也被提到高等教育学理论研究工作者的研究日程上 学科建设研究日渐成为一 













学范畴的文章很多 也取得了许多有创意的阶段性成果 但作为一名高等教育学学科并侧重 
天基本理论研究方向的博士研究生 笔者深知高等教育学尚属一门 幼稚 学科 高等教育 
学学科建设很不成熟 很不深入 究其原因 最重要的一条是对高等教育觉察赖以生存的高 
等教育实践的认识不够深 把握不够准 而这恰恰是高等教育学存在 发展的养产和基石  
针对高等教育学学科建设一时徘徊不前 难有大的突破的局面 中国高等教育学研究会会长 
潘懋元先生 在 1997年 4 月天津第四届年会上号召理论工作者对学科建设研究暂时放一放  
降降温 投身于热火朝天的高等教育改革实践中 在汲取了大量的营养后再回头进行理论研 
究 高等教育学之所以能与普通教育学相分离成为一门独立学科 就在于高等教育与普通教 
育存在着质的区别 这种质的区别就是高等教育的专业性和学术性 随着时代的发展 高等 
教育逐渐从 贵族化 走向 平民化 即从精英(英才)教育 大众教育 普及教育 但入 
学人数占适龄总人口的比率上升只是公民享有接受教育机会均等的民主权力和经济发展的
结 
果 并非高等教育质的变化 专业性和学术性过去 现在 将来都将是高等教育与普通教育 
相区别的质 而要保持其专业性和学术性最根本的途径只能是进行科学研究 从教育的功能 
上看 普通教育具有传承文化的功能 而高等教育除此之外还有选择 创造文化的功能 特 
别是文化的创造功能是高等教育所独有的 而要保持其文化的创造功能的途经也只能是进行 
科学研究 从高等学校的职能上看 高等学校具有三大职能 培养专门人才 发展科学 
技术 直接为社会服务 教学与科研相结合是现代大学培养人才的基本方法 而高水平的 
科学研究是培养优秀人才和高层次人才不可或缺的手段 国家教委曾呼吁大学要开展高水平 
的科学研究 以便于高层次人才 特别是博士研究生立足于国立培养 直接 社会服务 
职能是二战后社会经济发展和高等学校自身发展共同需求所使然 而高等学校要完成这一职 
能的基本条件是必须有高水平 高质量的物化或非物化的科技成果 而其来源只能是高等学 
校开展的科技活动 科学研究在 3 大职能中扮演着承上启下的角色 上至 培养人才 中 
连 发展科学技术 下达 直接为社会服务 科学研究决定着高等教育学术性 专业性 
的保持 决定着高等教育文化创造功能的实现 决定着高等学校 3 大职能的完成 而决定大 
学科学研究发展的科技体制改革无疑更为基本和至关重要 但以研究高等教育发展基本理论 
问题己任的高等教育学对此的研究较为空泛 以大学科技活动为研究题目的博士学位论文寥 





放系统 中国近现代高等教育的建立至今不过百余年的历史 而高等学校中从事有组织的科 
研活动则更晚 第一个大学自然科学研究机构是 1926 年建立的交通大学工业研究所 至今
不 
过 80 余年的历史 中国近现代高等教育的建立和发展源于学习西方 走过了从摹仿 借鉴
到 
初步形成中国特色的高等教育体系的历史过程 基于此 本论文的基本思路是 首先对中外 
大学科技体制发展的历程给予了简约式的一般研究 之后对于当今代表世界高等教育发展  
特别是代表大学科技体制不同发展模式的美 日 英 德大学的科技体制进行了国别研究  
最后 进入本论文的核心研究部分 中国大学科技体制改革研究 在这部分研究中又将科技 
体制分为科技管理体制改革研究 科技投资体制改革研究 科技机构改革研究的科技人事制 
度改革研究 4 个专题 由于大学的科技工作是一个非常复杂 精深的活动 从学科上涉及理 













讲 科技体制改革是复杂同时又是最具科学性的 大学的科技体制改革是一个与教育内部诸 
要素相联系的 尤其是与教学工作联系最为密切 同时 如前所述 它与教育外部的联系比 
起教学活动来说更为紧密和直接 因此 教育的内 外部关系规律是本论文研究中贯穿始终 
要的基本原则  
三 论文的基本结构和研究方法  
(一)论文的基本结构  
除绪论外 共分为三部分七章 第一部分为国外研究部分 共二章 包括第二章 国外大学 
科技体制的一般研究 第三章 大学科技体制的国别研究 第二部分为中国历史研究部分共 
一章 即第四章 中国大学科技体制的历史研究 第三部分为中国改革研究共四章 包括第 
五章 中国大学科技管理体制改革研究 第七章 中国大学科技机构改革研究 第八章 中 
国大学科技人事制度改革研究  
本章注释  
 刘文修 汪培栋 高等学校管理 河北教育出版社  
 潘懋元 高等教育学 (上 下) 人民教育出版社 福建教育出版社  





















DM(W HT5H 中国大学科技体制改革研究 DM)  
SM(W HT5H 第八章 中国大学科技人事制度改革研究 SM)  
HT11. HJ*2 [BFQ] 
BT2 第八章 中国大学科技人事制度改革研究  
大学科技人员是大学从事教学 研究与发展 科技服务的主体 其基 
本情况如表 8-1 所示  
HTH [JZ(]表 8-1 中国高等学校科技人力情况[JZ)] JY 2 单位 人  
HT5 SS  
BG(! BHDFG5 5 FK5 2,K5 33F  
[GP]年 份  
ZB( BHDG5 1*2 WK5 11 K5 11 2W  
科技活动人员 研究与发展人员 研究与发展全时人员 
BHDG5 3*2 W 
K5 2*2 K5 3 K5 2*2 K5 3 K5 2*2 K5 3 K5 2*2 K5 3 K5 
2*2 K5 3 K5 2*2 K5 3W  
GP 合 计 HJ*5 科学家 和 工程师 GP 技术员 其他 支持 人员 
GP 合 计 HJ*5 科学家 和 工程师 GP 技术员 其他 支持 人 
员 GP 合 计 HJ*5 科学家 和 工程师 GP 技术员 其他 支持  
人员 
ZB)  
BHDG5 1*4 FK5 2 K5 2*2 K5 3 K5 2*2 K5 3 K5 2*2 K5 3 K5 2*2 K 
5 3 K5 2*2 K5 3 K5 2*2 K5 3F  
1991 592936 497904 57868 37164 217344 202330 7843 7171
 
126873 117096 4810 4967 BHDW  
1992 594908 503590 52992 38326 226087 211074 7773 7240
 
132010 122329 4697 4984 BH  
1993 628159 538040 52593 37526 240716 224943 7543 8230
 
141053 131412 4353 5288 BH  
1994 595813 516197 46801 32815 236093 221192 7531 7370
 
139115 129890 4205 5020 BH  
1995 598298 521744 43805 32749 237389 223975 6357 7057
 
140183 132003 3687 4493 
HT5K HJ BG)F  
ZK( 资料来源 1996 年全国高等学校科技统计资料汇编 国家教委科技司  
注 ZK( 1 ZK( 科技活动人员 从事大专以上教学 研究与发展 科技服务工作以 
及直接为上述三类科技活动服务的教师 其他技术职务系列人员和辅助人员 ZK)  
2 ZK( JP3 研究与发展人员 指从事研究与发展工作时间占本人教学 科研总时间 1 
0%以上 













时间的百分比累计为 100% 折合为一个全时人员 JP ZK)  
3 ZK( 研究与发展全时人员 指全时人员与非全时折合全时人员之和 ZK)  
4 ZK( 科学家和工程师 指具有大学本科学历和具有相当于 助教 助理工程师  
以上职称的人员 HT11.SS HJ*2 ZK) ZK) ZK)  
从全国科技活动人员构成看 以 1993 年为例全国共有科技活动人员 242.63 万人 其构成如
图 
8-1 所示  
CRA17 BP LM  
在大学科技人员中其中坚力量又是科学家和工程师 其基本情况如表 8-2 所示  
HT5H JZ 表 8-2 中国高等学校科技活动中科学家和工程师技术职务情况 单位 人 
 
HT5 SS  
BG(! BHDFG5 4 FK5 2 K5 3 K5 30F  
GP 年 份 GP 合 计  
ZB( BHDG5 2 WK5 18 K5 12W 教 师 其他技术职务系列人员 
BH WK5 3 K5 3 9W  
小计 教授 副教授 讲师 助教 其他 小计 高级 中级 初级  
ZB)  
BHDG5 1*4,FK5 2,K5 3 11F  
1991 497904 293093 16438 69340 117549 75891 13875 204811 
20232 84208 100371 BHDW  
1992 503590 290920 19767 72480 122310 63582 12781 212670 
22184 89149 101337 BH  
1993 538040 299601 24854 80291 126668 54563 13225 238439 
28301 102517 107621 BH  
1994 516197 282823 26692 79804 116742 47663 11922 233374 
31364 101984 100026 BH  
1995 521744 278032 28034 80830 110845 46718 11605 243712 
35260 10663 101821 
HT5K BG)F  
ZK( 资料来源 同表 8-1  
注 ZK( 其他 指具有大学以上学历 暂未定职称的在编教师  
高级 指具有高级工程师及其他相应高级技术职务的人员  
中级 指具有工程师及其他相应中级技术职务的人员  
初级 ZK( 指具有助理工程师及其他相应初级技术职务的人员 包括大学毕业暂未定职 
务的其他技术职务系列人员 ZK) [ZK)] ZK)  
HT11.SS HJ*2 从表 8-1 图 8-1 表 8-2 中可以清楚地看出 1995 年全国高等学校从
事 
科技活动的科技人员有 59.8 万人 其中科学家与工程师为 52.2 万人 占 87.3% 研究
与 
发展 















0 万人 其中科学家与工程师为 13.2 万人 占 94.3% 从大学具有科技活动人数和参加研究
与 
发展人员数来看 中国在世界上位居前茅 对于这样一支庞大的科技人员 如何科学地制 
定和执行大学的科技人事制度 即如何制定比较科学的科技人员管理制度 克服其存在的主 
要问题 如何制定科技奖励制度 以调动他们的积极性 达到奖掖优秀 激励后进的目的  
科技人事制度与培养优秀学科带头人 学术骨干和培养优秀毕业生的关系等具有十分重要的 
意义  
BT3 第一节 大学科技人员管理制度改革研究  
中国大学科技人员(在这里主要指专任教师和专职科研人员)管理制度存在许多问题 其中主 
要问题有 一 编制问题 二 职称问题 三 工作量问题 四 团队精神与竞争激励问题 
 
BT4 一 关于教学编制和科研编制的划分问题  
长期以来 由于受苏联模式的影响和我们认识的偏狭 高等学校一直被认为只是负有教学培 
养人的任务 随着改革开放 打开国门后交流的日益广泛和深入 逐渐认识到现代高等 
学校 尤其是大学不仅要培养人才 还肩负发展科学技术的任务 否则就无法称得上现 
代意义上的大学 基于这种观念的更新 在大学教学编制外增加了一定比例的科研编制 一 
般将科研编制数定为教学编制数的 20% 应该说这种做法的用意是好的 是看到大学基本职 
能 
的扩展和现代社会对大学的更高要求后采取的积极对策 问题是教学编制的岗位和科研编制 
的岗位可以而且应该是固定的 但占据这个编制岗位的人却不能是永远固定的 而中国大学 
专任教师必须保证其本职任务 承担规定的教学工作量 其科研只能在 业余 时间进行  
专职科研人员其本职任务就是进行研究 可以不进行教学工作 在中国大学里常常出现这 
种现象 一个科研编制岗位一旦由某个人占据后 不管其适合与否 也不管其有无科研课题 
经费和能力 如果不犯错误就一直占有这个职位 而如果一个教师编制岗位的人员虽然可 
能正好有一重大课题 急需集中时间 精力进行攻关 但由于他不属于专职科研人员 他 
不能占有这个专职科研编制岗位 因此 他就不能享有专职科研人员集中时间进行研究的条 
件 
由于占据教学编制岗位和科研编制岗位的人员是固定的 其任务也是固定的 管理教师业 
务工作的职能部门是教务处 管理专职科研人员业务工作的职能部门是科研处(科技处) 教 
学与科研的交流 结合与相互促进始终是一种两张皮现象  
BT4 二 关于教学系列职称和研究系列职称的评聘问题  
中国大学技术职务(职称)的评聘一直存在许多系列 其中教学系列和研究系列是其中最大的 
两个系列 教学系列技术职务的评定和聘任 它所管辖的是专任教师 研究系列技术职务的 
评定和聘任 它所管辖的是专职科研人员 两大系列技术职务的名称完全不一样 教学系列 
划分为教授 副教授 讲师 助教 研究系列划分为研究员 副研究员 助理研究员 实习 
研究员 两大系列技术职务的评定标准也不一样 教学系列要看教学工作量和科研成果 研 
究系列要看科研工作量和科研成果 两大系列技术职称不能互换且不能互相参评另一系列更 
高一级的技术职务 即一个人一旦在某一系列评聘技术职务 一般只能在系列中晋升 不能 
转评另一系列更高一级的技术职务 由于这两大系列评聘标准的不同 这从职称制度上更加 
剧 
了教师和专职研究人员的相互分离 从制度上造成了教学与科研的分离 从制度上阻碍了学 
科前沿的新成果 新发现尽快地介绍到本科生的课程领域 从制度上造成了智力资源的极大 
浪费(相当数量的专职科研人员很少将自己的研究成果以教学方式传授 介绍给学生)  













中国大学专任教师有教学工作量的要求 专职科研人员有科研工作量的要求 一个教 
师除了其晋升职称要求其科研成果外 一般对其科研工作量没有硬性要求或要求很低 而 
一个专职科研人员在完成科研工作量后一般没有教学工作量的硬性要求 于是这就出现了两 
个问题 对于教师来讲 假如他不想晋升职称或其职称已是教授 他就可不必从事科研工作 
而一个专职科研人员如果他不想将研究成果介绍或传授给学生 即不从事教学工作同样也 
不影响他的职称晋升 造成这种弊病的最大原因是教师和专职科研人员工作量考核的制度问 
题 那么 对担任教学岗位的教师应不应该有科研工作量的要求 科研工作量的标准应该是 
多少 
如何与教学工作量换算 怎样进行考评 同时 对于担任专职研究编制岗位的研究人员应 
不应该有教学工作量的要求 教学工作量的标准是多少 如何与研究工作量换算 怎样进行 
考评是一个亟待解决的问题  
BT4 四 关于鼓励个人竞争和提倡团队精神的问题  
科技体制改革和教育体制改革的一项重要任务就是要打破论资排辈的用人制度和 吃大锅饭 
的分配制度 要放手把大批专业造诣较深又富有朝气的中青年充实到学术 技术工作的 
关键岗位上来 要敢于支持青年拔尖人才脱颖而出 要建立一种奖优罚劣 能者 
上庸者下的激励竞争的运行机制 经过十多年的改革应该说已初见成效 但在大学内论 
资排 
辈 吃大锅饭的现象仍未得到根本改观 它在今后相当长时期内仍是大学人事制度改革的一 
项繁重而复杂的工作 同时 大学科技工作中又出现了另外一个新问题 如何发扬联合攻关 
 
集体合作的团队精神 中国大学科研活动中出现了一种不好的倾向 由于职称评定制度和奖 
励制度对成果署名排序的规定 使得大学科技人员越来越缺少一种团队精神 出现了课题越 
来越小 人员越来越少 以 1995 年国家教委直属大学为例 每个课题参加人数仅 1.9 人
这 
在相当大程度上削弱了大学本来具有的学科齐全 设备精良 人才济济的兵团优势 而国家 
目标等重大项目的完成必须实行多学科的联合攻关 需要一种集体合作的团队精神 因此如 
何创造一种既能鼓励个人竞争又能充分发挥团队精神的大学科研新局面 是摆在大学科技 
人员管理制度改革面前的难题  
BT4 五 存在问题的解决对策  
HTK (一)改革科技人员管理制度 实行教学 科研岗位轮换制 教学 科研系列职称并 
轨制 教学 科研工作量换算制 HTSS  
大学设置科研编制的目的应该有两个 一是为了更好地适应大学基本职能的扩展需要 利用 
大学在科研上的优势发展科学技术 二是利用这种科研编制来达到提高教师队伍的学术水平 
更好地培养高质量的专门人才 基于这两种主要目的的考虑 应该实行教学 科研岗位轮 
换制 即在编制上单独设立教学岗位和科研岗位 而担任这个岗位的人员根据需要和能力 
实行流动 轮换 在系 所独立模式的研究所的研究编制岗位工作的人员一般实行 5 年综合 
考评一次 根据业绩和需要流动到相关系 而相关系的教学岗位上的工作人员根据其课题  
经费等研究需要轮换到研究所的科研编制岗位 弱化系 所独立模式中系 所的独立隶属关 
系 在系 所合一模式中的两种岗位的人员同样也实行上述办法 其轮换周期可适当缩短  
这样 就使这种科研编制能达到上述的两种 
目的 充分利用这种编制发展科学技术 充分利用这种编制提高教师的学术水平  
取消教学 科研系列技术职务评定的双轨制 在大学实行教学 科研系列技术职务评定的单 
轨制 取消科研系列技术职务仿照科学院系统评定技术职务的研究员 副研究员 助理研究 













副教授 讲师 助教 大学里教学 科研两大系列的学术人员应该也必须都同时承担教学 
与科研工作 应该全部都是教师 不担任不同形式的教学工作的学术人员在大学里是不应该 
的 不参加科研的教师不是一个合格的教师 这些教师只是根据需要在一段时间内主要担任 
教学岗位工作 在另一段时间内主要担任科研岗位工作 国外许多大学实行的教师 学术假 
与此类似 这样从技术职务上统一了名称 全部成为教师系列 防止了两种问题 以专任 
教师为借口 不积极从事科研工作 以专职科研人员为借口 不积极承担教学工作  
在对担任教学岗位的教师进行工作量考核时只计算其教学工作量而无科研工作量的考核 在 
对担任科研岗位的教师进行工作量考核时只计算其科研工作量而无教学工作量的考核 这在 
大学教师业务工作管理制度上是一种欠缺 建立一种教学 科研工作量互换制度是一种行之 
有效的好办法 即以教学工作量 1400 小时为标准 将科研工作的论文 出版 会议 课题  
成果 奖励 专利 管理等折算成小时工作量并进行加合计算 即以 Z 1 表示论文工作
量 
(以小时计算 下同) Z 2 表示专著工作量 以此类推出 Z 3 Z 4 8
以 




00 小时/年为满工作量 其中科研工作量应占满工作量的 1/3 即 466 小时 以 3 年为一考
核周 
期 即 3 年总学术工作量要达到 4200 小时 其中科研工作量要达到 1400 小时 担任科研岗
位 
的教师同样以 3 年为一周期进行考核 总学术工作量达到 4200 小时 其中教学工作量要达
到 1 
400 小时 这样从制度上规定了教学岗位上的教师必须从事科研 而科研岗位的教师必须从 
事教学 从技术上讲 只要根据各校实际制定较为合理的科研工作量计算办法 制成计算软 
件进 
行管理 并注意根据实际及时修正 能起到很好的效果 推动学校教学和科研工作的健康发 
展 笔者曾历经 3 年制成 河北大学科研工作量计算软件系统 经过几年的使用 效果很 
好  
大学教学 科研编制 职称 工作量的改革设想其用意就是为了克服教学 科研中存在的弊 
病 从人事管理制度上解决教学与科研相结合的问题 更好地提高教师队伍整体的学术业务 
水平和肩负起大学发展科学技术的职能  
HTK (二)开阔眼界 开阔心胸 开辟领域 开拓进取 HTSS  
创造一种既能鼓励个人竞争又能充分发挥团队精神的科研新局面是摆在中国大学科技工作
面 
前的难题 说其难是因为中国与国际的交流太少 由于太少则只限于表层 很难深入 由于 
很难深入则在国际上许多已成惯例的做法在中国还很难推行 这种问题在经贸领域表现最为 
明显 同样在科技领域也存在此类问题 科学研究的发展史告诉我们 科学研究发展至今经 
历了 个体活动时代 松散的群众组织时代 集体研究时代 国家规模时代 国际合作的跨 
国建制时代 今天许多比较重大的研究项目不仅仅是集体合作 跨学科协作 由一国的不同 
部门的人员合作 而且由两国或多国科技工作者联合进行研究已习以为常 仅开展的全球研 














同合作才能完成 许多研究项目需要不同学科背景的人员共同合作 科学技术发展高度分化 
又高度综合的今天 一两个人不必要也不可能掌握研究中的全部知识 善于集体合作已成为 
科学研究中最最基本的一种职业品质 也是科学研究取得成功的基本条件 由于中国大学在 
整体上与国外交流不多 还不能适应国际上已成惯例的做法 解决研究中合作问题的一个重 
要和必要办法是多参加国际学术交流 开阔了眼界 才能开阔心胸 加深了解才能加快认识 
观 
念转变的进程 通过交流可以使大学的教师加深这样一种认识 发达国家的大学取得的成绩 
不仅仅依靠先进的仪器 充裕的研究经费 还有一个重要的原因就是勇于开展合作的团队精 
神 
因此 要开展好大学的国际学术交流 其意义不仅仅是汲取一些新知识 新理论的营养  
还有一项重要任务就是开阔眼界 开阔心胸 更新观念 同时 国家要改革比较繁琐的国际 
交流的手续 为大学等学术机构国际交流经常化 惯例化提供方便和保障 大学科研工作存 
在课题小 人员少的另一个重要原因是缺乏有力的组织 协调 大学的科研管理职能部门要 
勇于开拓进取 积极组织开辟跨学科的研究领域 从管理制度上给予支持 要重点支持 组 
织和协调跨系 跨所 跨校 甚至跨国的重大研究项目 按照精心组织 及时协调 严格 
督导 周到服务的十六字方针 解决好经费分配 设备共享 成果和奖励归属署名等敏感 
的名 利问题 从制度上保证既建立一种打破论资排辈和吃大锅饭的用人制度和分配制度  
鼓励拔尖人才脱颖而出的竞争激励机制 同时 又有利于发挥一种符合世界科技发展潮流的 
善于联合 勇于合作的集体主义的团队精神  
BT3 第二节 科技奖励制度改革研究  
大学科研的迅速发展推动了办学条件的改善 提高了师资水平和教育质量 更新了教学内容 
和手段 增强了培养研究生的能力 提高了大学的地位 扩大了影响 促进了国内外的学术 
交流 科研对大学的发展 科研对整个国家的发展的作用日益重要 科技奖励制度是为了推 
动科技事业的发展而设立的重要制度 它对科技事业的发展起着一种方向性的引导和激励作 
用  
BT4 一 中国科技奖励制度  
HTK (一) 科技进步法 给予科技奖励制度的法律规定 HTSS  
1993 年 7 月 2 日第八届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过 中华人民共和国主
席令 
第 4 号公布从 1993 年 10 月 1 日起施行的 中华人民共和国科学技术进步法 中第八章 科
学技 
术奖励中明确规定 国家建立科学技术奖励 制度 对于在科学技术进步活动中做出重要 
贡献的公民 组织 给予奖励 (第五十二条) 国家对为科学技术事业发展做出杰出贡 
献的公民 依法授予国家荣誉称号 (第五十三条) 国务院设立自然科学奖 技术发明 
奖 科学技术进步奖 国际科学技术合作奖 必要时 可以设立其他科学技术奖 (第五 
十四条) 企业事业组织应当按照国家有关规定从实施科学技术成果新增留利中提取一定 
的比例 奖励完成技术成果的个人 (第五十五条) 国内 国外的组织或者个人可以设 
立科学技术奖励基金 奖励在科学技术进步活动中做出突出贡献的公民或者组织 (第五 
十六条) 科技进步法 是中国第一部科技发展基本法 是一切科技单项法的母法 在这部 
法中规定政府 国内外组织和个人可以设立政府奖和民间奖 以奖励对科技进步做出贡献的 
中国公民和组织以及对中国科学技术事业做出重要贡献的外国公民和组织  
HTK (二)科技奖励的类型 HTSS  
中国科技奖励的类型分为政府科技奖励和民间科技奖励两种 科技奖励的评审模式主要有异 













中国政府科技奖又分为国家级科技奖 中央政府部门科技奖 省级政府科技奖和市级政府及 
其他部门科技奖 属于国家级科技奖的有 国家自然科学奖 国家发明奖 国家科技进步奖 
中国国际科技合 
作奖 此外还有中央各部门的科技进步奖 省级科技进步奖 以及其他如 科技兴湘奖 上 
海市自然 
科学牡丹奖 大连科技金奖 甘肃省科技信息成果奖 广州市突出贡献金鼎奖等等 自然科 
学奖授予在基础研究和应用基础研究中阐明自然现象 特征和规律 做出重大科学发现的公 
民 
技术发明奖授予运用科学技术知识做出产品 工艺 材料及其系统等重大技术发明的 
公民 科学技术进步奖授予在应用推广先进科学技术成果 完成重大科学技术工程 计 
划和项目 改进科学技术管理等项工作中有突出贡献的公民或组织  
HT5H JZ( 表 8-3 中国大学科技成果获奖情况 JZ) JY 2 单位 项  
HT5 SS  
BG(! BHDFG5 5 FK5 2*2,K5 19*2,K5 6 2F  
GP 年 份  
ZB( BHDG5 2 WK5 6 K5 6 K5 7*2W  
国家自然科学奖 国家发明奖 国家科技进步奖 
BHDG5 3 WK5 1*2 K5 1*2 12W  
GP 合 计 GP 二 等 GP 三 等 GP 四 等 GP 合 计 GP 
二 等 GP 三 等 GP 四 等 GP 合 计 GP 特 等 GP 一  
等 GP 二 等 GP 三 等 ZB)  
国务院各部门  
科技进步奖 省(市) 自治区 科技进步奖 
BHDG5 1*4,FK5 2*2,K5 1*2 13 K5 6 2F  
1991 36 2 21 10 70 3 32 35 128 0 12 33 83 
1766 1631 BHDW  
1992 - - - - 72 6 38 28 192 2 22 59 109
 
2195 1792 BH  
1993 27 7 10 10 62 8 23 31 119 1 15 43 60 
1974 2030 BH  
1994 - - - - - - - - - - - - - 1993  
2846 BH  
1995 31 5 17 9 50 8 19 23 187 2 13 43 129 
1603 2104 BG)F  
HT5K HJ 资料 ZK( 来源 同表 8-1  
注 国务院各部门科技进步奖 省(市) 自治区科技进步奖含重大成果奖 ZK) HT11. 
SS HJ*2  
全国大学在 八五 期间获国家自然科学奖 国家发明奖 国家科技进步奖分 
别占全国总数的 1/2 1/3 1/4 获国务院各部门科技进步奖 9531 项 省(市) 自治区科
技 
进步奖 10403 项 中国大学无论从获奖的等级还是数量上都占有举足轻重的地位 尤其在代 
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